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БІОСФЕРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ В УКРАЇНІ
Проаналізовано національне законодавство та законодавство деяких країн СНД щодо охо-
рони біосферних заповідників зокрема та природно-заповідного фонду загалом, виявлено недоліки у 
правовому регулюванні. З’ясовано зміст та охарактеризовано особливості правової охорони біос-
ферних заповідників, виділено її основні форми. Сформульовано визначення поняття «правова охо-
рона біосферних заповідників». Запропоновано шляхи удосконалення національного законодавства 
про охорону біосферних заповідників.
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Понятие и особенности правовой охраны биосферных заповедников в Украине
Анализируется национальное законодательство и законодательство некоторых стран 
СНГ об охране природно-заповедного фонда, особое внимание при этом уделяется биосферным 
заповедникам. Установлено содержание и особенности правовой охраны биосферных заповедни-
ков, рассмотрены её основные формы. Дается определение понятия «правовая охрана биосфер-
ного заповедника». Предлагаются пути совершенствования национального законодательства об 
охране биосферного заповедника.
Ключевые слова: охрана природы; правовая охрана; биосферный заповедник; природно-за-
поведный фонд; правовой режим биосферных заповедников; сохранение биосферных заповедни-
ков; правовая охрана биосферных заповедников.
Вступ. Біосферні заповідники є природоохоронними науково-дослідними 
установами загальнодержавного значення, завданням яких є збереження біо-
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логічного та ландшафтного різноманіття, здійснення фонового екологічного 
моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під 
дією антропогенних факторів. Виконання цих завдань можливе лише за умови 
ефективної правової охорони вказаних природних територій, що передбачає 
реалізацію у комплексі низки різних за спрямованістю й характером заходів 
з метою забезпечення дотримання режиму біосферних заповідників, нала-
годження раціонального і невиснажливого користування природними ресур-
сами та ведення господарської діяльності у відповідних функціональних зонах 
з поєднанням збереження природних комплексів, непорушності природних 
процесів в екосистемах, ефективного науково обґрунтованого управління цими 
територіями.
З огляду на це, актуальними є визначення змісту, форм правової охорони 
біосферних заповідників, аналіз особливостей та виявлення недоліків у право-
вому регулюванні вказаного питання, а також вироблення шляхів удоскона-
лення правової регламентації охорони біосферних заповідників.
Аналіз літературних даних. До питання охорони навколишнього природ-
ного середовища зверталися такі вчені-правознавці у галузі екологічного права, 
як В. І. Андрейцев (V.I. Andreitsev), А. П. Гетьман (A.P. Getman), Б. В. Єрофєєв 
(B.V. Yerofieiev), О. С. Колбасов (O.S. Kolbasov) [2], В. Л. Мунтян (V.L. Muntian) 
[1], В. В. Петров (V.V. Petrov) [7], Ю. С. Шемшученко (Iu.S. Shemshuchenko) 
[6] та ін. Дослідженню проблем правової охорони природно-заповідного фонду 
присвячені праці А. Я. Даукштс (A.Ia. Daukshts), С. А. Деміної (S.A. Demina), 
В. Г.Ємельянової (V.H. Yemelianova), О. М. Ковтун (O.M. Kovtun) [9], Л. Я Око-
рокової (L.Ia. Okorokova) та ін.   
Проте питання визначення змісту й особливостей правової охорони та її 
форм саме біосферних заповідників не були достатньою мірою досліджені в 
юридичній літературі. Необхідність аналізу правового регулювання охорони 
біосферних заповідників пояснюється важливістю функціонування біосфер-
них заповідників для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, 
проведення наукових досліджень та екологічного моніторингу не лише на рівні 
окремої держави, а й у світовому масштабі, а також поглиблення міжнародного 
співробітництва та обміну досвідом у питаннях охорони природи.
Мета і завдання дослідження. Метою статті є вивчення особливостей пра-
вової охорони біосферних заповідників, її змісту, форм, а також обґрунтування 
нагальної потреби в подальшому вдосконаленні національного законодавства 
щодо забезпечення ефективної охорони природних комплексів у межах біос-
ферних заповідників. Ми спробуємо проаналізувати національне та міжнародне 
законодавство у сфері охорони природи, визначити юридичне поняття «правова 
охорона біосферних заповідників», з’ясувати особливості правової охорони 
біосферних заповідників, і сформулювати шляхи удосконалення правової рег-
ламентації охорони вказаних природних територій.
Виклад основного матеріалу. Ефективна правова охорона біосферних 
заповідників має важливе значення для збереження територій з природним 
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станом ландшафту, унікальних природних комплексів та територій, сприяє 
зменшенню, запобіганню та ліквідації негативного впливу господарської та 
іншої діяльності людей на навколишнє природне середовище, збереженню 
багатства та різноманітності природних ресурсів, генетичного фонду живої 
природи.
Питання визначення змісту та особливостей правової охорони біосферних 
заповідників тісно пов’язано із питаннями правової охорони територій та об’єк-
тів ПЗФ, а також правової охорони природи загалом.
У працях багатьох науковців за радянських часів, а також сучасних вітчиз-
няних вчених-правників та дослідників інших держав приділяється увага питан-
ням охорони природи, правової регламентації охорони природи та територій 
та об’єктів ПЗФ зокрема. Так, В. Л. Мунтян (V.L. Muntian), О. С. Колбасов 
(O.S. Kolbasov) підкреслюють, що охорона природи забезпечується різними 
засобами: організаційно-господарськими, економічними, науково-технічними, 
санітарно-гігієнічними, культурно-виховними, а також заходами правового 
характеру [1, с. 25; 2, с. 9]. 
В. С. Єршова (V.S. Yershova) визначає охорону навколишнього природного 
середовища як діяльність, спрямовану на застосування системи заходів право-
вого, економічного, технологічного та іншого характеру щодо попередження 
негативних наслідків, збереження та відновлення стану навколишнього при-
родного середовища, раціонального використання природних ресурсів для 
встановлення безпечної форми відносин суспільства та довкілля, сприятливого 
для життя і здоров’я людини оточення існування [3, с. 7].
М. Ф. Реймерс (M.F. Reimers) визначає охорону природи як сукупність 
міжнародних, державних, регіональних і локальних (місцевих) адміністратив-
но-господарських, технологічних, політичних, юридичних і громадських заходів, 
спрямованих на збереження, раціональне використання і відтворення природи 
Землі і найближчого до неї космічного простору в інтересах нинішнього та 
майбутніх поколінь людей [4, с. 157].
Тому слід говорити про те, що «охорона природи (навколишнього природ-
ного середовища)» є широким поняттям і містить у собі правову охорону, яка 
відрізняється власними рисами та завданнями. Саме правову охорону природи 
(наволишнього природного середовища) В. Л. Мунтян (V.L. Muntian) визначає 
як «сукупність встановлених державою правових норм і правовідносин, що 
виникають у результаті реалізації цих норм, направлених на виконання заходів 
щодо збереження природного середовища, раціонального використання і відтво-
рення природних ресурсів, оздоровлення і поліпшення середовища, яке оточує 
людину, в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь [1, с. 26].
Білоруські вчені-правники розглядають правову охорону земель, надр, вод, 
заповідних територій, інших природних ресурсів, природних об’єктів і при-
родних комплексів як систему закріплених правом організаційних, технічних, 
економічних, інших робіт і заходів, спрямованих на раціональне, комплексне 
використання та запобігання необґрунтованих вилучень цих ресурсів, об’єктів 
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і комплексів, їх поліпшення, відновлення, відтворення і захист від шкідливих 
природних або антропогенних впливів [5, с. 31].
Ю. С. Шемшученко (Iu.S. Shemshuchenko) визначає правову охорону 
навколишнього середовища як систему державних і громадських заходів щодо 
управління цілеспрямованою організацією цього середовища, збереження при-
родного комплексу і раціонального використання природних ресурсів з метою 
безперервного розвитку народного господарства країни і на цій основі макси-
мально повного задоволення матеріальних і духовних потреб людини [6, с. 21]. 
На думку В. В. Петрова (V.V. Petrov), правову охорону природи  слід розгля-
дати як сукупність встановлених державою правових норм і правовідносин, які 
виникають на підставі їх застосування і які спрямовані на виконання заходів 
щодо збереження довкілля, раціонального використання природних ресурсів, 
оздоровлення навколишнього середовища, що охоплює людину на користь 
теперішніх і майбутніх поколінь. Разом з цим учений вказує на особливість пра-
вової охорони, яка полягає в тому, що «вона здійснюється шляхом закріплення 
в законодавстві обов’язкової для всіх міри дозволеної і можливої поведінки 
відносно природного середовища існування і тих наслідків, які настануть при 
відхиленні від передбаченого законом еталону поведінки [7, с. 31–32]. Т. П. Єго-
рова (T.P. Yehorova), досліджуючи питання охорони та захисту лісів і природи 
загалом, пропонує правову охорону лісів розуміти як сукупність передбачених 
нормами права заходів, що спрямовані на збереження лісів (заліснення лісових 
територій), раціональне та невиснажливе користування, попередження пожеж, 
незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу та 
порушень у сфері управління і користування лісовими ресурсами [8, с. 6–7]. 
Отже, в юридичній літературі дещо різним є розуміння змісту правової 
охорони природи (як сукупності встановлених державою правових норм і пра-
вовідносин; як системи державних і громадських заходів), проте безумовним є 
визнання більшістю дослідників спрямованості заходів правової охорони при-
роди, зокрема, на збереження довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів, управління цілеспрямованою організацією цього середовища тощо. 
Крім того, правова охорона природи характеризується тим, що її основою є 
комплекс юридичних норм, які визначають перелік об’єктів охорони, встанов-
люють систему заходів (попереджувальних, заборонних тощо) та механізми 
їх реалізації і досягнення завдань збереження, раціонального використання 
природних ресурсів та ін. 
Щодо охорони територій та об’єктів ПЗФ, то О. М. Ковтун (O.M. Kovtun) 
пропонує це явище розуміти як систему правових, організаційних, економічних, 
матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, 
відтворення і забезпечення особливого режиму використання цих територій та 
об’єктів [9, с. 4]. Я. Герасименко (Ia. Herasymenko) визначає правову охорону 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду як «систему заходів, спря-
мованих на охорону і раціональне використання природно-заповідного фонду 
України, відтворення його комплексів та об’єктів» [10, с. 269]. 
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На нашу думку, охорона природно-заповідного фонду забезпечує дотри-
мання правового режиму відповідних заповідних територій, ефективне 
управління, створення умов та контроль за раціональним та невиснажливим 
використанням природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ, тобто 
спрямована на недопущення порушень установлених правових норм, що регу-
люють порядок функціонування ПЗФ.
Спеціальне правове регулювання охорони природно-заповідного фонду 
України, в тому числі біосферних заповідників, відображено в Законі України 
«Про природно-заповідний фонд України»[11], відповідно до ст. 6 якого терито-
рії та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, 
а також історико-культурну цінність, підлягають  комплексній охороні, порядок 
здійснення якої визначається положенням щодо кожної з таких територій чи 
об’єктів, яке відповідно до цього закону та законодавства України про охорону 
пам’яток історії та культури затверджується центральним органом виконавчої 
влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та центральним 
органом виконавчої влади в галузі культури. 
Отже, вказане законодавче положення не розкриває змісту охорони тери-
торій та об’єктів ПЗФ, яка поширюється і на біосферні заповідники, відсила-
ючи, у нашому випадку, до відповідних Положень про біосферні заповідники, 
на основі яких, власне, і визначатимуться основи організації, специфіка та 
характер  заходів з охорони досліджуваних територій. Також питання охорони 
природно-заповідного фонду у загальному вигляді  врегульовані в Розділі IX 
вказаного Закону, який містить положення про склад та повноваження служби 
охорони територій та об’єктів ПЗФ, здійснення державного та громадського 
та державного контролю за додержанням режиму територій та об’єктів ПЗФ. 
Незважаючи на існування окремих законодавчих положень про організацію 
охорони територій та об’єктів ПЗФ, слід констатувати, що на сьогодні націо-
нальне законодавство не містить юридичного визначення поняття «правова 
охорона природно-заповідного фонду України».
Переходячи до з’ясування змісту юридичного поняття «правової охорони 
біосферних заповідників», слід звернути увагу на те, що, національне законо-
давство також не закріплює його визначення, як, власне, не містить визначень 
і «правової охорони» будь-яких інших категорій системи ПЗФ. Не закріплені 
також принципи, зміст та особливості правової охорони біосферних заповідни-
ків як унікальних науково-дослідних установ та цінних природних територій, 
що вважаємо прогалиною у правовому регулюванні порядку функціонування 
останніх.  
Статутні рамки Всесвітньої мережі біосферних резерватів [12] серед крите-
ріїв відповідності природних територій статусу біосферних резерватів визнача-
ють наявність юридично захищеної заповідної зони, що передбачає організацію 
довгострокової правової охорони біологічного та ландшафтного різноманіття, 
що, як правило, досягається шляхом створення біосферних заповідників на 
основі вже існуючих природних заповідників чи національних парків. Проте 
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не слід такі положення Статутних рамок тлумачити обмежено, тобто розумі-
ючи необхідність правової охорони лише однієї із функціональних зон, адже 
правовій охороні підлягають біосферні заповідники в цілому як категорії ПЗФ, 
інакше неможливо забезпечити збереження природних комплексів, екосистем у 
відриві від встановлення та юридичного закріплення вимог до охорони та вико-
ристання інших природних територій заповідника, що включені до буферної 
зони, зони антропогенних ландшафтів.
Як ми вже зазначали раніше, особливістю біосферних заповідників є закрі-
плення на законодавчому рівні диференційованого режиму охорони та вико-
ристання відповідно до функціональних зон (заповідної і буферної зон, зони 
антропогенних ландшафтів, у разі створення зони регульованого заповідного 
режиму). На нашу думку, обмеження у використанні природних ресурсів та 
господарської діяльності в біосферних заповідниках згідно із функціональним 
зонуванням є окремою формою правової охорони біосферних заповідників, 
оскільки завдяки цьому забезпечується дотриманням встановленого законом 
режиму охорони та використання біосферних заповідників, що у свою чергу, 
сприяє раціональному і невиснажливому природокористуванню. Так, указана 
форма правової охорони передбачає встановлення й реалізацію заходів, які 
спрямовані на дотримання правового режиму на цінних природних територіях, 
стримання впливу антропогенного навантаження на стан природи, недопу-
щення безконтрольного і нищівного використання видів рослинного, тварин-
ного світу, зниження їх чисельності до показників неможливості відтворення. 
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про природно-заповідний фонд Укра-
їни» [11] збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду забез-
печується шляхом: встановлення заповідного режиму; організації систематичних 
спостережень за станом заповідних природних комплексів та об’єктів; прове-
дення комплексних досліджень з метою розробки наукових основ їх збереження 
та ефективного використання; встановлення підвищеної відповідальності за 
порушення режиму їх охорони та використання, а також за знищення та пошко-
дження заповідних природних комплексів та об’єктів; проведення широкого 
міжнародного співробітництва у цій сфері та інші. 
М. Ф. Реймерс (M.F. Reimers) збереження живої природи визначає як 
«проведення спеціальних заходів щодо запобігання видів живого і їх спіль-
нот від деградації і загибелі»; під збереженням природних екосистем розуміє 
проведення спеціальних заходів для забезпечення природного розвитку еко-
систем в умовах, що виключають руйнівний або регулюючий антропогенний 
вплив (свідомий і несвідомий, прямий і непрямий), що призводить до зміни 
їх структури і функцій. Крім прямого втручання людини в розвиток при-
родних процесів, збереження природних екосистем передбачає зменшення 
непрямого впливу господарства через трансформацію екологічних надсистем, 
включаючи зміну біосфери в цілому [4, с. 247]. В українській мові «збері-
гати» означає «тримати що-небудь у певних умовах, оберігаючи від псування, 
руйнування» [13].
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Отже, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття біосферних 
заповідників, як і інших категорій природно-заповідного фонду, є окремою 
формою правової охорони вказаних природних територій, оскільки реалізація 
системи вищевказаних заходів передбачає досягнення єдиної мети – збереження 
рідкісних видів рослинного, тваринного світу, попередження забруднення, 
засмічення, виснаження, знищення природних ресурсів та цілісних екосистем 
на території біосферних заповідників, недопущення змін цінних природних 
комплексів та об’єктів в результаті шкідливого впливу господарської діяльності 
людини та інших факторів, підтримання природних процесів та науково обґрун-
тованого управління використанням біосферних заповідників.
Так, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття біосферних 
заповідників досягається шляхом використання різних засобів, наприклад, вста-
новлення заповідного режиму, що передбачає прийняття і реалізацію правових 
норм, що спрямовані на забезпечення: надання юридичного статусу біосферних 
заповідників природним територіям, що потребують охорони, надання  статусу 
юридичної особи як самостійної науково-дослідної установи; встановлення 
заборон проведення певних дій чи діяльності, що спрямовані на недопущення 
шкідливого впливу на цінні природні комплекси, тощо; недоторканності цих 
територій шляхом вилучення охоронюваних природних комплексів з госпо-
дарсько-споживчого використання; систематичний фоновий екологічний моні-
торинг; ведення державного кадастру територій та об’єктів ПЗФ; комплексні 
дослідження, які дозволяють розробити наукові основи збереження та ефектив-
ного використання природних багатств біосферних заповідників; встановлення 
юридичної відповідальності за порушення вимог режиму охорони та викори-
стання біосферних заповідників тощо. 
Порядок та умови здійснення таких заходів регламентовані різними за 
юридичною силою нормативними актами, що і є характерним саме для правової 
охорони. Наприклад, здійснення фундаментальних та прикладних наукових 
досліджень функціонування екосистем в умовах заповідних режимів на тери-
торії біосферних заповідників визначаються у Положенні про наукову та нау-
ково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних 
природних парків [14], положеннях про окремі біосферні заповідники; види та 
підстави юридичної відповідальності за порушення, що посягають на право-
відносини із функціонування та розвитку, охорони, використання біосферних 
заповідників, як і інших категорій ПЗФ, визначаються Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, Кримінальним кодексом України тощо; здійс-
нення громадського та державного контролю за додержанням законодавства про 
біосферні заповідники регулюється, крім Закону України «Про природно-за-
повідний фонд України» [11], також Положенням про громадських інспекторів 
з охорони довкілля [15].
За допомогою кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 
що є системою необхідних і достовірних відомостей про природні, наукові, 
правові та інші характеристики територій та об’єктів, що входять до складу 
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природно-заповідного фонду, забезпечується можливість організації їх охо-
рони й ефективного використання, планування наукових досліджень тощо. 
Первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об'єктів природ-
но-заповідного фонду здійснюється адміністраціями природних заповідників, 
біосферних заповідників (статті 56–59 Закону України «Про природно-запо-
відний фонд України» [11]). Аналогічні положення містять Закон Республіки 
Казахстан «Про особливо охоронювані природні території» [16] (ст. 27), Закон 
Республіки Молдова «Про фонд природних територій, що охороняються держа-
вою» від 25 лютого 1998 р. № 1538-XIII [17] (статті 93–94), Закон Республіки 
Вірменія «Про особливо охоронювані природні території» від 17 грудня 1991 р. 
№ С-0450-1-ЗР-5 [18] (ст. 4) та ін.
Слід звернути увагу на те, що в Законі України  «Про природно-заповідний 
фонд України» [11] питання порядку та основ здійснення екологічного моні-
торингу як одного із засобів охорони в межах природно-заповідного фонду не 
регламентовано. Для біосферних заповідників проведення фонового екологіч-
ного моніторингу є одним із завдань, тому вважаємо, що вказану прогалину 
у правовому регулюванні їх функціонування потрібно усунути, визначивши 
принципи, порядок та вимоги до організації фонового екологічного моніторингу 
у спеціальному законі про біосферні заповідники з урахуванням участі біос-
ферних заповідників як природних еталонних територій в глобальному моніто-
рингу навколишнього природного середовища, обміну досвідом та інформацією 
з іншими учасниками міжнародних  відносин.
Для запобігання знищенню чи пошкодженню  природних комплексів біос-
ферних заповідників відповідно до ст. 46 Закону України «Про природно-запо-
відний фонд України» [11] можуть виділятися кошти із державного бюджету 
для проведення спеціальних заходів. З цією метою можуть залучатися кошти 
місцевих бюджетів, позабюджетних і благодійних фондів, кошти підприємств, 
установ, організацій та громадян. Указані заходи мають економічний характер 
і спрямовані на збереження природних комплексів, недопущення шкідливого 
впливу на природний стан екосистем у межах біосферних заповідників.
Як приклад правової охорони біосферних заповідників у формі збереження 
біологічного та ландшафтного різноманіття можна розглядати наказ Міністер-
ства екології та природних ресурсів України «Про додаткові заходи щодо збере-
ження біорізноманіття територій та об’єктів природно-заповідного фонду» [19], 
яким заборонено проведення санітарних заходів у частині санітарних рубок та 
ліквідації захаращеності у межах, зокрема, заповідних зон біосферних заповід-
ників, що належать до сфери управління Міністерства. 
Щодо сукупності визначених нормами права заходів, які спрямовані на 
відтворення, відновлення та поліпшення стану біосферних заповідників, при-
тягнення до відповідальності за порушення законодавства про охорону та вико-
ристання біосферних заповідників, усунення наслідків таких порушень, варто 
вказати, що в юридичній літературі висловлюються пропозиції щодо розмежу-
вання понять «охорона» та «захист». Так, зокрема, Т. П. Єгорова (T.P. Yehorova), 
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досліджуючи питання охорони лісів, обґрунтовує думку, що правова охорона – 
ширше поняття і включає в себе захист, адже заходи відтворення та оздоров-
лення все ж мають місце при порушенні, пошкодженні природного стану лісів, 
і в таких випадках доцільніше говорити про захист відповідно лісів, навколиш-
нього середовища, оскільки охорона спрямована на превенцію, попередження та 
недопущення негативних змін у природі та шкідливих наслідків господарської 
діяльності людини [8, с. 11]. Дослідниця пропонує «правовий захист лісів» 
розуміти як систему передбачених нормами права активних заходів, що засто-
совуються у разі правопорушень у сфері лісових відносин з метою відтворення, 
оздоровлення, відновлення пошкоджених лісових ресурсів, реалізації юридичної 
відповідальності за вчинені порушення [8, с. 6–7].
Слід погодитися, що охорона та захист природи загалом, природно-запо-
відного фонду чи біосферних заповідників зокрема не є тотожними і співвід-
носяться як частина і ціле, адже правова охорона біосферних заповідників, 
спрямована на збереження біологічного та ландшафтного різноманіття та під-
тримання природного перебігу процесів в екосистемах,  неможливі без право-
вої регламентації порядку та умов реалізації заходів із відтворення природних 
ресурсів, поліпшення стану природних територій, усунення наслідків шкідли-
вого впливу господарської діяльності людини чи правопорушень. 
Тому, на нашу думку, поняття правового захисту має самостійне значення, 
відмінне змістове навантаження, проте його не слід наділяти надмірною авто-
номією і розглядати окремо, у відриві від заходів правової охорони біосферних 
заповідників, оскільки як заходи охорони, що діють на стадії попередження пра-
вопорушень, настання негативних змін природних комплексів тощо, так і заходи 
захисту біосферних заповідників, що спрямовані на відновлення порушеного 
стану природи, забезпечують реалізацію єдиних завдань. 
Про єдність охоронних та захисних заходів з метою охорони цінних при-
родних ландшафтів, різноманітності живої природи свідчать також закріплені 
в багатьох нормативних актах різної юридичної сили цілі та завдання розвитку 
природно-заповідного фонду, формування та розширення національної еколо-
гічної мережі, при формулюванні яких законодавець не розділяє охорону та 
захист і не передбачає категоричного їх розмежування. Так, у питаннях збере-
ження біологічного різноманіття одним із завдань є збереження, зміцнення та 
відновлення ключових екосистем та середовищ існування видів рослин і тварин 
[20]; невідкладними заходами розвитку природно-заповідного фонду визнано 
затвердження довгострокової наукової програми збереження та відтворення 
рідкісних видів рослинного та тваринного світу, насамперед тих, що зникають, 
занесені до Червоної книги України і знаходяться на територіях та об’єктах 
природно-заповідного фонду [21], стратегічною метою № 1 у Стратегії роз-
витку Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» на 2015–2025 рр. (Стратегія 
ЮНЕСКО МАБ) [22] визначено збереження біорізноманіття, відновлення 
і підвищення якості екосистемних послуг, стимулювання сталого використання 
природних ресурсів тощо.
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З цього приводу також слід розглянути законодавство інших держав. Спо-
чатку слід вказати, що, на відміну від України, більшість держав СНД вважають 
за необхідне на законодавчому рівні закріпити юридичні категорії охорони 
заповідних територій у спеціальних та загальних нормативно-правових актах 
у сфері охорони природи та заповідного фонду зокрема, хоча підходи до розу-
міння змісту цих понять дещо відрізняються.
Так, Закон Республіки Білорусь «Про особливо охоронювані природні 
території» [23] у ст. 1 визначає охорону особливо охоронюваних природних 
територій як діяльність, спрямовану на збереження і відновлення природних 
комплексів і об’єктів, їх раціональне використання та відтворення, запобігання 
забрудненню, деградації, пошкодженню, виснаженню, руйнуванню, знищенню 
та іншому шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на природні 
комплекси і об’єкти і ліквідацію її наслідків, забезпечення дотримання встанов-
леного режиму охорони і використання цих територій. З точки зору законодавця 
Республіки Білорусь, охорона особливо охоронюваних природних територій є, 
по-перше, діяльністю, а по-друге, охоплює заходи щодо збереження і відновлення 
природних комплексів і об’єктів, їх раціональне використання та відтворення, 
запобігання забрудненню, деградації, пошкодженню, виснаженню, руйнуванню, 
знищенню та іншому шкідливому впливу господарської та іншої діяльності 
на природні комплекси і об’єкти, а також ліквідацію її наслідків, забезпечення 
дотримання встановленого режиму охорони і використання цих територій. 
Отже, вказане визначення є розширеним і включає в себе заходи захисту, 
оскільки такі заходи, як відновлення природних комплексів і об’єктів, ліквідація 
наслідків та інші мають місце у разі порушення режиму особливо охоронюваних 
природних територій, настання втрат природних ресурсів, пошкодження, забруд-
нення або інше заподіяння шкоди природним комплексам об’єктам, у зв’язку із 
чим виникає необхідність вжиття заходів, спрямованих на усунення негативних 
наслідків господарської чи іншої діяльності людини, повернення природних 
територій у первісний стан тощо.
Закон Республіки Казахстан «Про особливо охоронювані природні тери-
торії» [16] визначає охорону особливо охоронюваних природних територій 
як комплекс заходів, які можуть проводитися на особливо охоронюваних 
природних територіях для виявлення і припинення порушень законодавства 
Республіки Казахстан у сфері особливо охоронюваних природних територій, 
попередження, виявлення та ліквідації пожеж, а захист особливо охоронюва-
них природних територій – як комплекс заходів, які можуть проводитися на 
особливо охоронюваних природних територіях для усунення несприятливого 
впливу вод, захисту рослин від шкідників і хвороб, регулювання чисельності 
тварин. Відповідно до ст. 29 цього Закону з метою попередження та ліквідації 
шкідливої дії на навколишнє середовище на особливо охоронюваних при-
родних територіях можуть проводитися охорона і захист. Охорона включає: 
1) патрулювання території, в тому числі зі застосуванням наземного та пові-
тряного транспорту, з метою припинення порушень законодавства Республіки 
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Казахстан у зоні особливо охоронюваних природних територій; 2) попере-
дження, виявлення та ліквідацію пожеж; 3) охорону вод від забруднення, зас-
мічення і виснаження. 
Отже, законодавець Республіки Казахстан на законодавчому рівні розмеж-
овує охорону відповідних територій, спрямовану на виявлення і припинення 
порушень законодавства Республіки Казахстан у сфері особливо охоронюваних 
природних територій, попередження, виявлення та ліквідації пожеж, від захисту, 
який полягає в усуненні негативних наслідків, відновленні втрат природних 
ресурсів, регулювання чисельності видів тварин, рослин тощо.
На нашу думку, під правовою охороною біосферних заповідників слід 
розуміти систему визначених нормами права заходів організаційного, еконо-
мічного, науково-технічного, культурного та іншого характеру, спрямованих 
на збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і захист природних 
комплексів від негативних впливів природного та антропогенного походження, 
забезпечення раціонального та невиснажливого використання природних ресур-
сів та дотримання диференційованого режиму вказаних територій. 
Юридичне визначення правової охорони біосферних заповідників має бути 
закріплено в законі про біосферні заповідники із вказівкою на відкритий перелік 
заходів різного спрямування, які складають зміст такої охорони. При цьому як 
заходи власне охорони слід назвати: проведення фонового екологічного моні-
торингу за станом природних комплексів, перебігом природних процесів на 
території біосферних заповідників; проведення комплексних досліджень з метою 
розробки наукових основ їх збереження та ефективного використання; додер-
жання вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності, розробки 
проектної і проектно-планувальної документації, тощо; встановлення юридичної 
відповідальності за порушення режиму їх охорони та використання, а також 
за знищення, пошкодження заповідних природних комплексів та об’єктів, їх 
забруднення, засмічення; здійснення контролю за дотриманням заповідного 
режиму та ін. 
До групи заходів із захисту біосферних заповідників слід віднести: притяг-
нення до юридичної відповідальності винних у порушенні законодавства про 
охорону біосферних заповідників осіб; компенсація у встановленому порядку 
збитків, завданих порушенням законодавства про охорону біосферних заповід-
ників; відновлення чисельності рідкісних та таких, що перебувають  під загро-
зою зникнення, видів тварин і рослин тощо.
Зазначимо, що в юридичній літературі справедливо звертається увага на 
необхідність розглядати охорону природно-заповідного фонду в декількох 
напрямах: перший – збереження унікальних об’єктів, другий – запобігання 
забрудненню й виснаженню природних ресурсів, які знаходяться на території 
такого фонду [24, с. 59].
Біосферні заповідники відрізняються особливим статусом серед інших 
категорій ПЗФ в силу підвищеного міжнародного значення у розбудові Всес-
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вітньої мережі біосферних резерватів, участі у міжнародних програмах, обміну 
досвідом та глобальному моніторингу навколишнього природного середовища, 
що передбачає прийняття та виконання відповідних додаткових міжнародних 
зобов’язань державою у сфері біологічного та ландшафтного різноманіття, 
дотримання вимог, які висуваються до  біосферних резерватів міжнародною 
спільнотою, а також інші зобов'язання, які пов’язані із участю у Всесвітній 
мережі біосферних резерватів.
Крім того, біосферні заповідники є важливим структурним елементом еко-
мережі, адже вони є ключовими територіями останньої. Функціонування біос-
ферних заповідників у складі екомережі забезпечує поєднання цілей збереження 
та екологічно збалансованого використання природних ресурсів на території 
екомережі, адже біосферні заповідники є саме тими еталонними природними 
територіями, які сприяють гармонійному розвитку людини та природи; зупи-
нення втрат природних та напівприродних територій (зайнятих рослинними 
угрупованнями природного походження та комплексами, зміненими в процесі 
людської діяльності); відновлення ландшафтного та біорізноманіття; охорони 
навколишнього природного середовища тощо. 
Правова охорона біосферних заповідників у складі екомережі передбачає 
наявність ефективного та всеохоплюючого правового регулювання питань охо-
рони екологічної мережі, порядку та механізмів її здійснення та вдосконалення. 
Так, основними нормативними актами, що визначають основи формування, 
збереження та використання екомережі, є закони України «Про екологічну 
мережу», «Про Загальнодержавну програму формування національної еко-
логічної мережі України на 2000–2015 роки», «Про охорону навколишнього 
природного середовища» та інші законодавчі та підзаконні нормативні акти.
Тому, на нашу думку, правова охорона біосферних заповідників також має 
різновекторний характер, оскільки одночасно здійснюється в різних напрямах. 
Так, слід говорити про правову охорону біосферних заповідників як науково-до-
слідної установи, самостійної категорії природно-заповідного фонду України та 
суб’єкта міжнародних правовідносин щодо охорони природи, збереження біо-
логічного та ландшафтного різноманіття; правову охорону природних ресурсів 
на території біосферних заповідників, екосистем; правову охорону біосферних 
заповідників як об’єкта екологічної мережі.
Отже, ознаками правової охорони біосферних заповідників є таке: 1) вона 
має юридичну форму закріплення; 2) обумовлюється міжнародним значенням 
біосферних заповідників, визначається з урахуванням міжнародних зобов’язань 
у сфері охорони біологічного та ландшафтного різноманіття; 3) має індивідуалі-
зоване спрямування, оскільки конкретизується для кожного із біосферних запо-
відників у відповідних положеннях про них; 4) поєднує в собі заходи охорони 
та захисту, які в комплексі забезпечують збереження найбільш цінних видів; 
5) має різновекторний характер та реалізується у декількох формах.
Висновки. Запропоновані за результатами дослідження шляхи удоскона-
лення правової регламентації охорони біосферних заповідників забезпечують 
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ефективне застосування заходів різного характеру з метою досягнення завдань, 
які стоять перед вказаними науково-дослідними установами.
Безперечно, зроблені в статті висновки не є остаточними, а питання пра-
вової охорони біосферних заповідників потребують подальшого розроблення, 
зокрема аналізу особливостей правової охорони біосферних заповідників, 
вивчення позитивного досвіду інших держав, виокремлення інших форм право-
вої охорони біосферних заповідників, уточнення та визначення порядку і умов 
реалізації заходів такої охорони тощо.  
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The concept and particularities of the legal protection of biosphere reserves in Ukraine
Biosphere reserves execute such targets as preservation of biological and landscape diversity, 
implementation of background environmental monitoring, examination of the environment and its changes 
under the influence of anthropogenic factors, etc. and it’s become possible only under the condition of 
effective legal protection of above-mentioned natural areas, which foresee: the realization in the complex 
of distinct and specify package of measures with the objective of ensuring compliance with the regime 
of biosphere reserves; the establishment of rational and non-exhaustive use of natural resources; the 
economic management in the responded functional areas coupled with preservation of natural complexes; 
the inviolability of natural processes in ecosystem; the effective scientifically-based management of these 
areas.
The article examines particularities of the legal protection of biosphere reserves, its forms, as also 
deficiencies of legal regulation hereof were revealed and ways of improving the national legislation 
concerning the effective protection of natural complexes within biosphere reserves were developed.
It was clarified that national legislation did not disclose the content of the protection of territories 
and objects of the nature reserve fund, referring to the Regulations on Biosphere Reserves, on the basis of 
which, in fact, frameworks of the organization, specifics and nature of measures for the protection of such 
territories would be determined. Despite the existence of separate legislative provisions on the organization 
of the protection of territories and objects of the NRF, the current legislation of Ukraine does not contain 
a definition of legal notions «legal protection of the natural reserve fund of Ukraine», «legal protection 
of biosphere reserves», the principles, content and particularities of legal protection of biosphere reserves 
as unique research establishment and valuable natural areas are not fixed. It has been established that 
restriction on the use of natural resources and economic management in biosphere reserves in accordance 
with the functional zoning is a separate form of legal protection of biosphere reserves, as it ensures 
observance of the fixed by law regime of protection and use of biosphere reserves, which promotes rational 
and non-exhausting use of natural resources.
Preservation of the biological and landscape diversity of biosphere reserves, as well as other categories 
of the nature reserve fund, is also one of the legal protection forms of these natural territories, inasmuch 
as the realization of the system of the above-mentioned measures foresee the achievement of a single 
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goal – the conservation of rare plant and animal species, pollution prevention, contamination, exhaustion, 
destruction of natural resources and integral ecosystems on the territory of biosphere reserves, etc.
The legal protection of biosphere reserves proposed to understand as the determined by the norms 
system of legal, organizational, economic, scientific-technical, cultural and other measures that intended 
to preserve biological and landscape diversity and protect natural complexes from negative influences 
of natural and anthropogenic origin, ensuring rational and non-exhaustive use of natural resources and 
observance of the differentiated regime of the specified territories.
The expediency of the legal definition consolidation «the legal protection of biosphere reserves», with 
specification on the open list of measures of different directions that form the content of such protection, 
in the Biosphere Reserve Law is substantiated.
It is necessary to enshrine in law the following: implementation of background environmental 
monitoring on the condition of natural complexes and the development of natural processes in the 
biosphere reserves territory; carrying out multi-method researches with the purpose of scientific basis 
elaboration of their preservation and effective use; establishment of legal liability for violation of their 
protection and use regime, as well as for the destruction and damage of reserved natural complexes and 
objects, their pollution, littering; compliance control for reservation conditions.
The group of measures for the protection of biosphere reserves should include the following: the 
government action of persons guilty of violating the legislation on the protection of biosphere reserves; 
compensation in accordance with the established procedure damage done caused by violation of the 
legislation on the protection of biosphere reserves; the remediation of the number of rare and endangered 
species of animals and plants, etc.
Keywords: environmental protection; legal protection; biosphere reserve; nature reserve fund; 
regime of biosphere reserves; preservation of biosphere reserves; legal protection of biosphere reserves.
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